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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
• • ••. ~~ •. Maine 
/7 1- , . Date •• ~ . ?.,;-:J. .. 1 94C' 
Name···~ ······~ ·········· ·· ······· · ··········· 
Street Addr ess ••••• • • ~~ •• ~ .~ · • · · ·· · ·············· .••• 
Cit y or Town ••••••• • M. #.~ ... ...... .. ...... ... .................. . 
How long in Un~=··!.'o ···How 
Horn in .......... . ....................... . Date 
//' 
l ong in Maine •••• • • ·r 
of Bil·th .... ~ . (. t:;. I' / /0 
Name of employer • •• .••• • •• ~t:'. ... ~ ..... ....... ......... . 
(Prese nt or las t ) 
Addr ess o f empl oyer ..... .. .................................. .. ....... , ...• 
Eng lis h .r .  Si;eak . . ~ .......... Read •.. ~ .• Writ e .... ~ 
Other l anguage s .... ~ ........ .. ... .. .. .......... .... ... ... ........ . 
Have you ma de application fo r c i t i ze nshi p? •.•••. ~ .•• • .•..•....••..•.. , ••• 
Have you eve r had mil itary service? .• ~ •.• • • .. ... . . •• .••....••••.•..•.• 
I f so , whe1·e ? • •••••••••••••••••••••• •••• ~; hen? ................. .. .. . ...... . 
S i e'}'la ture 
Witness?/.~ .. f~_, · 
